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有章可循。 可以 2010 年中央一号文
件中加强公共资源向农村投入为契
机，加强这方面的政策研究，并进行
试点。 □
【该文为中国博士后科学基金项
目（编号：200902303）、福建省教育
厅社会科学重点研究项目 （编号：
JA09048S）研究成果】
（作者单位：厦门大学公共事务
学院 福州大学公共管理学院）
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通法制建设， 实现粮食管理有法可
依； 六是建立健全粮食信息监测系
统； 七是建立粮食质量检测体系；八
是充分发挥中介组织作用，构建政府
管理粮食流通的桥梁。
（二）提高粮食流通能力
针对粮食市场不健全、粮食流通
企业实力不强、粮食运力不足、流通
设施薄弱、现代物流业发展滞后的现
状， 要把突破粮食流通瓶颈制约、提
高流通能力作为加强粮食管理的重
点来抓。
首先，要进一步完善粮食市场体
系，搞活市场流通。 一是完善市场体
系，正确引导粮食生产和消费；二是
建立粮食市场信息体系，充分发挥市
场引导生产和促进流通的积极作用；
三是完善流通市场体系，形成初级市
场、 批发市场和零售市场为构架，规
模适度、结构合理的市场体系；四是
转变经营理念，创新粮油制品流通渠
道；五是积极稳妥地引入远期合同交
易和期货交易。
其次， 加快发展现代粮食物流
业，提高流通效率。 必须对传统粮食
物流进行改造，按照投资主体和经营
主体“二个多元化”的要求，建立粮食
“四散”体系，大力培育区域性粮食物
流中心，构建粮食物流网络，从而充
分发挥其集聚、辐射功能，为粮食流
通提供服务。
第三，依托龙头企业，实现连锁
经营规模化和品牌化。积极培育中心
城市粮食连锁经营主体，可结合龙头
企业、国有粮店改革的具体情况培育
连锁经营主体；依托农业龙头企业上
联市场、下联生产基地和农户，有品
牌、有市场的良好条件，引导其通过
开设直销店、连锁店等形式，不断壮
大连锁网络，将更多的名特优新产品
推向市场，打响品牌；积极引导相同
业态或经营内容相近企业， 通过兼
并、联合、合作等方式，带动连锁经营
实现低成本扩张和跨地区发展。
（三）提高粮食安全应急能力
当前，面临自然灾害频发和社会
转型造成的各种突发事件，做好中心
城市粮食应急保障工作责任重大。我
国的粮食应急预案把粮食应急状态
定义为：因各类突发公共事件或者其
他原因， 引起粮食供求关系突变，在
较大地域范围内出现群众大量集中
抢购粮食、粮食脱销断档、粮食价格
大幅度上涨等粮食市场急剧波动的
状况。中心城市在应急状态下确保粮
食安全的有效途径是加强粮食安全
网络建设， 切实提高应急保障能力，
通过粮食应急系统的高效运转，确保
应急粮源的加工、运输及成品粮供应
及时到位，满足保证供应、平抑粮价、
稳定市场的要求。 因此，必须大力加
强购销网络建设、应急加工和应急供
应网络建设， 以及粮食运输网络建
设。 □
（作者单位：天津大学管理学院）
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